【臨床心理士を取得して】平成26年度修了（8期生） by 大門 美保
⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚ 
኱㛛 ⨾ಖ㸦8ᮇ⏕) 
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᖹᡂ 28 ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢᘏ࡭
ྜ᱁⪅ᩘࡣ⣙ 3୓ே࡛ࡍࠋ➹⪅ࡣබ❧ࡢ⒪⫱
ᶵ㛵࡛ᚰ⌮⫋࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ୍ཱྀ࡟
⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊከᵝᛶ࡟ᐩࢇ࡛࠾ࡾࠊ
ᵝࠎ࡞⫋ᴗࠊ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣࡶࡕࢁࢇࠊ
⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆᚿᮃࡋࡓ⤒⦋ࠊ㈨᱁ヨ㦂࡟ྥࡅ
ࡓຮᙉࢆ㐍ࡵࡿ⎔ቃࡶᵝࠎ࡛ࡍࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ➹⪅ࡢ㈨᱁ヨ㦂࡟ྥࡅࡓ‽ഛ࠿
ࡽྜ᱁ᚋࡢᵝᏊࡲ࡛ࡢయ㦂ࢆグࡋࡲࡋࡓࠋ࠶
ࡃࡲ୍࡛౛࡜ࡋ࡚࠾ㄞࡳ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠸
ࡲࡍࡀࠊከࡃࡢே࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿ㒊
ศࢆᙉㄪࡋ࡚᭩ࡁୖࡆࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
2㸬⮫ᗋᚰ⌮ኈ㈨᱁ヨ㦂࡟ྥࡅࡓ‽ഛ 
(1) ୍ḟヨ㦂㸦➹グヨ㦂㸧 
 ୍ḟヨ㦂ࡣ⮫ᗋᚰ⌮࡟㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ࢆ㑅
ᢥᘧ࡛ᅇ⟅ࡋࡲࡍࠋ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣྠ
୍ࡢヨ㦂ၥ㢟࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊṇ⟅ࡀ㐣ཤ࡜⌧ᅾ
࡛␗࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊヨ㦂ᑐ⟇◊✲
ࡶ㐍ࡳࠊከࡃࡢሙྜࡣヨ㦂ᑐ⟇ၥ㢟㞟࡛ᑐᛂ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ㐣ཤၥࢆ
୍㏻ࡾゎࡃࠖ࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊࡸࡣࡾ⭾኱࡞ၥ㢟
ᩘࡀ࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡢ᫬ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓ᫬㛫
ࢆຮᙉ࡟඘࡚ࡽࢀࡲࡏࢇࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㝽㛫ࡢ
᫬㛫࡛ᑡࡋࡎࡘຮᙉࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ
࠿࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࡀࠊヨ㦂᪥ࡲ࡛ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࢆ⥔ᣢࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ௙஦ࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋࠊຮᙉࡏࡎ࡟ᐷ࡚
ࡋࡲࡗࡓࡾࠊఇ᪥ࡣ୍᪥㐟ࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓ᪥ࡶ
࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟௙஦ࡢഐࡽ࡛ࣔࢳ࣋
࣮ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡎ࡟ࠊከࡃࡢேࡀࠕࡉࡰ
ࡾ㨱ࠖ࡟くࢃࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡞࡟ࡼࡾࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⥔ᣢࡀྜ᱁ࡢ㘽
࡛࠶ࡾࠊྠᮇࡢ཭ே࡜୍⥴࡟ບࡲࡋ࠶ࡗ࡚ຮ
ᙉࢆࡍࡿேࡶከ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡢሙྜࡣࠊ
ಟ஢ᚋࡶᣦᑟᩍဨ࡛࠶ࡗࡓ⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡜ඹ࡟
⮫ᗋ⤒㦂ࢆ✚ࡴᶵ఍ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࣔࢳ࣮࣋
ࢩࣙࣥ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⮫ᗋᚰ⌮
ኈ࡜᥋ࡋ࡞ࡀࡽࠊヨ㦂ຮᙉࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ
⮬ศࡣ࡝࠺ࡋ࡚⮫ᗋᚰ⌮ኈ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓ࠸
ࡢ࠿ࢆᨵࡵ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡁࡲࡋࡓࠋ⮫
ᗋᚰ⌮ኈࡢ┳ᯈࢆ⫼㈇࠺ぬᝅ࡜࠸ࡗࡓཝࡋ࠸
㒊ศࡶ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ⮫ᗋ
ᚰ⌮ኈ࡟៿ࢀࠊ᫝㠀࡜ࡶ⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡜ࡋ࡚㈐
௵ࡢ࠶ࡿ௙஦ࢆࡋࡓ࠸࡜ษᮃࡋࡓࡇ࡜ࢆぬ࠼
࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾࡟࡜ࡗ࡚᭷㈨᱁⪅࡟᥋ࡍࡿᶵ఍
ࡀࠊ㈨᱁ࡢព࿡ࢆ⪃࠼ࠊヨ㦂ຮᙉࢆ⥆ࡅࡿཎ
ືຊ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡶࡋࠊⓙࡉࢇࡀヨ㦂ຮᙉ
ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㏵୰࡛ពḧࢆኻࡗࡓ࡜
ࡁࠊ࡝࠺ࡋ࡚⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡟࡞ࡾࡓ࠸ࡢ࠿ࠊࡇ
ࢀ࠿ࡽ⮫ᗋᚰ⌮ኈ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ᕫᐇ⌧
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࠿ࢆᨵࡵ࡚⪃࠼࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᅾᏛ୰ࠊಟ஢ᚋࡢ⮫ᗋ⤒㦂ࢆ⤒࡚ࠊ኱Ꮫ㝔ධ
Ꮫ᫬࡜ࡣ㐪ࡗࡓ῝ࡳࡢ࠶ࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ
ぢࡘ࠿ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
(2) ஧ḟヨ㦂㸦㠃᥋ヨ㦂㸧 
 ஧ḟヨ㦂ࡣ㠃᥋ヨ㦂࡛ࡍࠋ୍ḟヨ㦂࡛ࡣ⮫
ᗋᚰ⌮ኈ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑ࢆၥࢃࢀ
ࡲࡋࡓࡀࠊ஧ḟヨ㦂ࡣࠕ௒ࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞⮫
ᗋ⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛ࠊࡑࡢ᫬࡝࠺ឤࡌࡓࡢ࠿ࠖࠋ  
ࠕ࡞ࡐ⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ
࠿ࠖࠋ➼ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ⤒㦂ࡸ⪃࠼ࢆ୰ᚰ࡟ၥࢃ
ࢀࡲࡍࠋ㠃᥋ヨ㦂࡟⮫ࡴ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᅾᏛ୰ࠊ
ಟ஢ᚋ࡟⮫ᗋ⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ᮲
௳࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡲࡍࡀࠊ㠃᥋ヨ㦂ࡢ᫬㛫ࡢ
୰࡛ࡋࡗ࠿ࡾ࡜㠃᥋ᐁ࡟⮬ศ⮬㌟ࡢࡇ࡜ࢆఏ
࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡀ⫢࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡏ
ࡗ࠿ࡃ❧ὴ࡞⤒㦂ࡸ⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊ㠃᥋ᐁ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ୰࡛Ⓨ
᥹࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࢀࡣ࡜࡚ࡶ໚య࡞࠸ࡇ࡜
㸫  㸫
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 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࡞ᛕṧࡾ࠶࡛
ࡢศ⮬࡟๓ࡢ᥋㠃࡚ࡋ࡜ഛ‽ࡢ๓஦ࠊࡣ⚾ 
ኌ࡟࠺ࡼࡢゝࡾ⊂ࠊࡾࡓࡗ⥛࡟ࢺ࣮ࣀࢆ࠼⪃
ࢭ࠿ࡇ࡝ࠊࡀࡓࡋࡲࡋࡾࡓࡋࢆ⩦⦎࡚ࡋฟ࡟
࡝࡯ࡿࡸࡤࢀࡸࠊࡾ࡞ࡃࡋࠎ✵࡟࠺ࡼࡢࣇࣜ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡼࡢⴥゝࡢศ⮬
᥋㠃࡟᪥ᙜࡢ᥋㠃ࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃࡚ࡗ㏉ࡾ᣺
ࡋ࡜ᅉせࡓࢀࡽ࠼ఏࢆ஦ࡢศ⮬࡜ࢇࡕࡁ࡟ᐁ
ሙ⌧ࡢᗋ⮫ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡟ูࠊࡣ࡚
Ꮫ኱ࠊ൉ྠࡢሙ⫋ࠊ࡚࠸ࡘ࡟஦ࡿࡇ㉳ࡁᕳ࡛
୍࡟ᚋ࠸ྜࡋヰࠊࡾࡓࡗྜࡋヰ࡜➼ဨᩍࡢ㝔
ࡢࡓࢀࡉ࠿⏕࡛ሙࡢ᥋㠃ࡀ࡜ࡇࡓࡋ┬ෆ࡛ே
ゝࡓࢀࡉព⏝ࡣ᥋㠃ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ᐁ᥋㠃ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᒃⰪே୍ࡍヰ࡟ⓗ᪉୍ࢆⴥ
࠾࡟㦂ヨ᥋㠃ࠋࡍ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜
ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᮘࡣほᗋ⮫ࡁ࡭ࡿㄒ࡚࠸
࡚ࡋ᥋࡟ᗋ⮫ࡢ㝿ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࢃᇵ࡟
࣑ࢥ࠺࠸࡜ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡾࡃࡗࡌ࡜⪅௚
ࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝࡛࡜ࡇࡿࡡ㔜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
 ࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ
 
 ࡚ ࡋ᱁ྜ࡟㦂ヨኈ⌮ᚰᗋ⮫㸬3
ࠊࡳ⮫࡟㦂ヨኈ⌮ᚰᗋ⮫࡟ᖺ82ᡂᖹࠊࡣ⚾ 
ᗋ⮫ࡽ࠿᭶4ᖺ92ᡂᖹࠋࡓࡋࡲࡋ᱁ྜ࡟஦↓
࠿ࡔࠊࡀࡓࡋࡲࢀࡽᚓࡀ฼ᶒࡿ஌ྡ࡜ኈ⌮ᚰ
ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍୖྥ࡟ᛴࡀ⾡ᢏᗋ⮫࡚ࡗ࠸࡜ࡽ
ࠊࡃ࡞ࡣ໬ኚ࡟≉࡛ᚋ๓ᚓྲྀ᱁㈨ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶
࡚࠸‪ࡔࡲࡀឤᐇ࠺࠸࡜ኈ⌮ᚰᗋ⮫ࡣ㌟⮬⚾
 ࠋࡍ࡛᝿ឤ࡞┤ṇࡀࡢ࠸࡞࠸
ኈ⌮ᚰᗋ⮫ࠊ࡚ぢࡽ࠿ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠊࡔࡓ 
ࢁ࠶࡛ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡ព࡞せ㔜ࡣᯈ┳࠺࠸࡜
࡜ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇ࠺
ࡋ㉺⚾ࡀࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠊࡽ࠿ヰ఍࠸࡞Ẽఱࡢ
ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ぢࢆࡁ᭩⫪࠺࠸࡜ኈ⌮ᚰᗋ⮫࡟
ࠊ࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇࢆ⾡ᢏ࡞࠿☜࡚ࡋࡑ
ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ㛫▐ࡿࡍ࡜ࡗࡣ
࡚ࡗࡲṆࡕ❧ࠊࡾࡔࢇᝎ࡟⏕ேࡣ≀ேࡿ࡞࡜
ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡜㔠࠾ࠊࡀே࡞ࢇࡑࠋࡍ࡛ேࡿ࠸
࡜࠺ࡑฟぢࢆᮃᕼࡴ㐍࡟๓࡟ኈ⌮ᚰᗋ⮫ࠊ࡚
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
⤒࡟࠿☜ࠊࡣ⚾ࡢ࡚ࡓࡋᚓྲྀࢆኈ⌮ᚰᗋ⮫
ᚰᗋ⮫ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛⇍ᮍࡶ⾡ᢏࠊࡃὸࡀ㦂
ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡣ᝟஦࠺࠸࡜࠸ὸࡀ㦂⤒ࡢኈ⌮
ฟ࡟ኈ⌮ᚰᗋ⮫ࡢ࡝ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀಀ㛵ࡣ࡟
ࢧ࠸㧗ࡢ㉁ࡃࡋ➼ࡣࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠊࡶ࡚ࡗ఍
ᅽࡢᅾ⌧௒ࠊࡣ࡛ࠋࡍ࡛ࡁ࡭ࡿࡅཷࢆࢫࣅ࣮
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㊊୙⾡ᢏࠊ㊊୙㦂⤒ᗋ⮫࡞ⓗಽ
࠸࡚ࡅ⥆ࢀࢃゝ࡜ࡗࡎࠊࡣࢀࡑࠋ࠿ࡢࡿࡵᇙ
ᶵࡢಟ◊ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋ࡛㛑◊ᕫ⮬ࡿ
ࢀධࡾྲྀࢆ✲◊ࡢ᪂࡛᭱ࡇࡑࠊࡾ࠶ࡃከࡣ఍
ࠊࡘ୍࠺ࡶࠊ࡟ࡽࡉࠋࡍ࡛ືά࡞㡲ᚲࡶࡢࡿ
௰࡚࠸ࡘ࡟ࢫ࣮ࢣࡢศ⮬ࠊ࡛୰ࡢᗋ⮫ࡢࠎ᪥
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡍࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࡜㛫
࡛ࢇ㎸ࡁᕳࢆே࡟ࢫ࣮ࢣࡢศ⮬ࢇ࡝ࢇ࡝ࠋࡍ
࢖ࣛࢡࡣぢ▱ࡓࢀࡽᚓ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸
⮬ศ⮬ࠊࢇࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡵࡓࡢࢺ࢚ࣥ
⌮ᚰᗋ⮫ࠊ࠼୚ࢆᐃᏳ࡞ⓗ⚄⢭ࡶ࡚ࡗ࡜࡟㌟
ࡇ࡞せᚲ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡴ✚ࢆ࢔࡚ࣜࣕ࢟ࡋ࡜ኈ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜
 
 ࡵ࡜ࡲ㸬4
࡚࠸ࡘ࡟ᚋᚓྲྀ᱁㈨ࠊ㦂ヨḟ஧ࠊ㦂ヨḟ୍ 
࡞せᚲ࡚ࡋ㏻ඹࠊࡀࡓࡋࡲࡾ⥛ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬
ࢸ࡞ࠎᵝࠊࡦࡐࠋࡍ࡛ᅾᏑࡢ͇㛫௰͆ࡣ࡜ࡇ
࠿ேࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࡛࣐࣮
ࠊࢇࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽᚓࢆ࢔ࢹ࢖࢔࠸ዲࠊࡽ
ࡀ࠼⪃ࡢศ⮬ࡿࡍᑐ࡟ᗋ⮫࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿㄒ
ࡣほᗋ⮫ࡓࡋ⇍ᡂࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝
ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡿࡅ⥆࠸࠿ྥ࡟ᮘ࡛㦂ヨḟ୍
ࡍࢆヰ࡜ᐁ᥋㠃ࡣ࡚࠸࠾࡟㦂ヨḟ஧ࠊ࠼୚ࢆ
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